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tesis doctorals
MEDICINA I ODONTOLOGIA
LEÓN GARCÍA, Mª Dolores.
Organización funcional y conexiones del
complejo habenular.
Dep. de Ciències Morfològiques, 10-11-95. 
Dirigida per: Francisco Martínez Soriano i
Francisco Olucha Bordonau.
LLAVADOR ROS, Javier Nicolás. 
El prolapso valvular mitral: comparación
retrospectiva entre los hallazgos
ecocardiográficos y la intomatología que
presentan los pacientes con dicho síndrome. 
Dep. de Ciències Morfològiques, 13-1-95.
Dirigida per: Vicente López Merino i
Francisco José Pérez Moltó.
GALÁN LLOPIS, Juan Antonio. 
Estudio comparativo de los factores
etiológicos metabólicos en la litiasis renal
oxalocálcica. 
Dep. de Cirurgia, 7-2-95. 
Dirigida per: Félix Grases Freixedas i
Antonio Conte Visus.
FERRER ALBIACH, Carlos José. 
Relaciones dosis-tiempo en radiobiología:
estudio experimental. 
Dep. de Medicina, 14-3-95. 
Dirigida per: Rafael Sancho Tomás.
CREMADES ROMERO, Mª Jesús. 
Utilidad del estudio de los marcadores
tumorales CEA, SCC, CYFRA 21.1 y
Fibronectina en el lavado broncoalveolar
del carcinoma pulmonar. 
Dep. de Fisiologia, 10-2-95. 
Dirigida per: Vicente Marco Martínez i
Rosario Menéndez Villanueva.
CID DE DIEGO DOMINGO, Laura. 
Inmunización antiesperma como causa de
esterilidad. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia,
13-1-95. 
Dirigida per: Jesús Arastey Gil. 
CARDONA TORTAJADA, Francisco de Asís. 
Estudio clínico y morfológico de los quistes
paradentales y foliculares de la cavidad
oral: a propósito de 89 casos.
Dep. de Cirurgia, 20-1-95. 
Dirigida per: José Vicente Bagán Sebastián,
Miguel Ángel Martorell Cebollada i Miguel
Peñarrocha Diago.
CANOS MOLINOS, Jorge. 
Comportamiento inmunológico, 
clínico y funcional inducidos por
inmunoterapia con extracto de
dermatophagoides pteronyssinus en niños
asmáticos. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 31-1-95. 
Dirigida per: Antonio Martorell Aragonés.
FILOLOGIA
RUIZ GURILLO, Leonor. 
El español coloquial y su fraseología: los
sintagmas prepositivos fraseológicos y su
incidencia funcional. 
Dep. de Filologia Espanyola, 14-9-95.
Dirigida per: Antonio Briz Gómez.
SANCHO MONTÉS, Susana. 
Procedimientos de dramatización en las
historias de Heródoto (libros I-IX). 
Dep. de Filologia Clàssica, 25-3-96. 
Dirigida per: Jordi Redondo i Sánchez.
TODOLÍ CERVERA, Júlia. 
Aproximació a la sintaxi dels pronoms
clítics catalans. 
Dep. de Filologia Catalana, 20-9-95.
Dirigida per: Manuel Pérez Saldanya.
TORRES I NAVARRETE, Francesc. 
La llengua de Carles Ros. 
Dep. de Filologia Catalana, 15-5-95.
Dirigida per: Emili Casanova Herrero.
PSICOLOGIA
MONSALVE DOLZ, Vicente. 
Análisis interpretativo de la psicología del
Self en la última década. 
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 15-1-96. 
Dirigida per: Elena Ibáñez Guerra.
ABENGÓZAR TORRES, Mª Carmen. 
La mujer como soporte psicológico de la
familia con un demente senil: desarrollo
intergeneracional. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
18-9-95. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
ARANGO CÁLAD, Carlos Alberto. 
El rol del psicólogo comunitario en la
Comunidad Valenciana. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 14-12-95. 
Dirigida per: Gonzalo Musitu Ochoa i José
Ramón Bueno.
CRESPO CELDA, Miguel. 
El liderazgo en el tenis. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 21-7-95. 
Dirigida per: Isabel Balaguer Solá.
FUENTES Y PALANCA, Mª Encarnación
Vicenta Justina. 
Desarrollo del juicio moral, valores y
creencias religiosas en adolescentes. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 19-12-95.
Dirigida per: Esteban Pérez Delgado.
CARRASCO POZO, Mª del Carmen. 
Efectos del tabaco sobre la estimación
temporal.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 29-11-94. 
Dirigida per: Vicente Simón Pérez i Rosa
Redolat Iborra.
MORENO ROMO, José Luis. 
Aspectos psicosociales del síndrome del
intestino irritable. 
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 7-9-94. 
Dirigida per: Cristina Botella Arbona.
LATORRE MORANT, Mª Esperanza. 
Sobrecorrección: una revisión. 
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 7-10-94. 
Dirigida per: Cristina Botella Arbona.
MULSOW GUERRA, Gloria Natacha. 
Proceso de afrontamiento en una etapa del
ciclo vital de las mujeres: la mediana edad. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
15-11-94. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
PASCUAL ORTS, Luis Miguel. 
Asma bronquial en adultos: aspectos
psicológicos vinculados con su
mantenimiento.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 30-11-94. 
Dirigida per: Amparo Belloch Fuster.
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CIÈNCIES QUÍMIQUES
MIGUEL DOLZ, Pablo Joaquín. 
Craqueo de parafinas lineales sobre
distintas estructuras zeolíticas. Importancia
de los tiempos cortos de reacción en el
estudio del comportamiento catalítico. 
Dep. d’Enginyeria Química, 3-6-94. 
Dirigida per: Avelino Corma Canós i
Antonio Vicente Orchillés Balbastre.
SEPÚLVEDA SANCHÍS, Pilar.
Caracterización de adhesinas y
marcadores antigénicos de la superficie
celular de Candida albicans.
Dep. de Microbiologia i Ecologia, 22-9-95.
Dirigida per: José P. Martínez García,
Manuel Casanova Monroig i José Miguel
Nogueira Coito.
ALBIACH MARTÍ, Mª del Remedio. 
Diferenciación bioquímica de aislados del
virus de la tristeza de los cítricos (CTU) y
aplicación a la protección cruzada. 
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
28-4-95. 
Dirigida per: Pedro Moreno Gómez i José
Guerri Sirera.
DEJOZ GARCÁA, Ana Mª. 
Deshidrogenación oxidativa de n-butano sobre
catalizadores de óxido de vanadio soportado. 
Dep. d’Enginyeria Química, 10-11-95.
Dirigida per: José Manuel López Nieto i Mª
Isabel Vázquez Navarro.
LÓPEZ CALAFÍ, Julia. 
El reconocimiento de la materia: un
enfoque para la enseñanza de la química.
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals, 13-9-95. 
Dirigida per: Miguel de la Guardia
Cirugeda i Amparo Salvador Carreño.
MANCLÚS CISCAR, Juan José. 
Desarrollo de inmunoensayos basados en
anticuerpos monoclonales para el
plaguicida clorpirifos y su principal
producto de degradación: aplicación al
análisis en aguas medioambientales. 
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
30-4-96. 
Dirigida per: Ángel Montoya Baides.
ROUZAUD SANDEZ, Ofelia. 
Incidencia de las características de la
harina y de los iniciadores microbianos en
la dinámica de los productos resultantes
de actividades enzimáticas desarrolladas
durante la fermentación panaria. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal.
CIÈNCIES FÍSIQUES
GÓMEZ TEJEDOR, José Antonio. 
Procesos de fotoproducción de dos piones
en nucleones y núcleos. 
Dep. de Física Teòrica, 14-12-95. 
Dirigida per: Eulogio Osset Báguena.
HERNÁNDEZ LUCAS, Mª Jesús. 
Caracterización reológica de hidrogeles
de MCC-NaCMC + Almidón. Tixotropía y
sinergismo. 
Dep. de Termodinàmica, 29-2-96. 
Dirigida per: Julio Pellicer García i Manuel
Dolz Planas.
ALAMAR PENADÉS, Miguel. 
La exposición al ruido ambiental en
diferentes situaciones cotidianas: evaluación
de la contaminación sonora en Alcoi. 
Dep. de Física Aplicada, 30-9-95. 
Dirigida per: Amando García Rodríguez.
CARRASCO HERNÁNDEZ, José Antonio. 
Modelización y diseño de un nuevo
convertidor de potencia de alta eficiencia
con regulación paralela para aplicaciones
espaciales. 
Dep. d’Informàtica i Electrònica, 10-1-96.
Dirigida per: Enrique J. Dede García
Santamaría.
LACASTA LLÁCER, Carlos. 
Búsqueda de leptones neutros pesados en
el detector Delphi de Lep.
Dep. de Física Atòmica, Molecular i
Nuclear, 15-12-95. 
Dirigida per: Juan Antonio Fuster Verdú.
TALAVERA USANO, César Félix. 
Aspectos cuánticos de modelos de
gravedad dilatónica y agujeros negros. 
Dep. de Física Teòrica, 16-11-95. 
Dirigida per: José Navarro Salas.
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
AÑÓ VIDAL, Carlos. 
Metodología de evaluación de suelos para
el ámbito mediterráneo. 
Dep. de Geografia, 3-5-96. 
Dirigida per: Juan Sánchez Díaz i Carmen
Antolín Tomás.
ARASA GIL, Ferran. 
Territori i poblament en època romana a
les comarques septentrionals del litoral
valencià. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 27-9-95. 
Dirigida per: Carmen Aranegui Gascó.
CASABÓ BERNAD, Josep Antoni. 
Las sociedades depredadoras entre el final
del Pleistoceno Superior y el Holoceno.
Un ejemplo: la Comunidad Valenciana. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 10-11-95. 
Dirigida per: Valentín Villaverde Bonilla.
IGUAL LUIS, David. 
Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas,
mercados y hombres de negocios en el
espacio económico del Mediterráneo
Occidental.
Dep. d’Història Medieval, 15-3-96. 
Dirigida per: Paulino Iradiel Murugarren.
PAVÓN ROMERO, Armando. 
Universitarios y Universidad en México en
el siglo XVI. 
Dep. d’Història Contemporània, 13-12-95.
Dirigida per: Mariano Peset Reig i Marc
Baldó Lacomba.
DE PEDRO MICHÓ, Mª Jesús. 
Modelo tradicional y nuevas evidencias
sobre los poblados del bronce valenciano:
la Muntanya Assolada (Alzira) y la Lloma
de Betxí (Paterna). 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 6-10-95. 
Dirigida per: Valentín Villaverde Bonilla.
CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS
ALCARRIA JAIME, José J. 
Contabilidad de instrumentos financieros y
operaciones fuera de balance. 
Dep. de Comptabilitat, 24-11-95. 
Dirigida per: Vicente Montesinos Julve.
COLOM ANDRÉS, Mª Consuelo. 
Modelos de variable dependiente limitada:
una aplicación a la demanda de vivienda
principal en España. 
Dep. d’Economia Aplicada, 20-5-96.
Dirigida per: Santiago Murgui Izquierdo i
Ezequiel Uriel Jiménez.
CHAVES ÁVILA, Rafael. 
La lógica de la cooperación empresarial.
El caso de las empresas de trabajo
asociado valencianas de los sectores textil
y mueble. 
Dep. d’Economia Aplicada, 14-9-95.
Dirigida per: José Luis Monzón Campos.
GUMBAU ALBERT, Mercedes. 
Innovación tecnológica: determinantes y
efectos en la industria española. 
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 24-4-96.
Dirigida per: Joaquina Paricio Torregrosa.
IBORRA JUAN, María. 
Fusiones y adquisiciones. Una perspectiva
de proceso: una aplicación a las entidades
de crédito. 
Dep. de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 16-11-95.
Dirigida per: Juan José Renau Piqueras.
MENEU GAYA, Robert. 
La teoría del control óptimo en tiempo
discreto. Modelos financieros 
aplicados a las pensiones de jubilación. 
Dep. d’Economia Financera i Matemàtica,
9-2-96. 
Dirigida per: Francisco Muñoz Murgui.
MIR PIQUERAS, Joan B. 
Marketing de los productos hortofrutícolas
en fresco de la Comunidad Valenciana. 
Dep. de Direcció d’Empreses , 23-5-96.
Dirigida per: Alejandro Molla Descals.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
CASTILLO GRACIA, Mª Manuela. 
Efecto de diversos productos naturales y
sintéticos sobre la biosíntesis de hormona
juvenil en insectos. 
Dep. de Biologia Animal, 25-3-96. 
Dirigida per: Rafael Martínez Pardo i Mª
Dolores Garcerá Zamorano.
FAURA SARRIÓ, Magdalena Nieves. 
Identificación y localización intranuclear
de proteínas de unión a la Calmodulina. 
Dep. de Parasitologia i Biologia Cel·lular,
9-1-96. 
Dirigida per: Manuel Portolés Sanz i Jaime
Renau Piqueras.
FERRÁNDIZ MAESTRE, Cristina. 
Morfogénesis floral de mutantes
homeóticos de Pisum sativum L.
Aislamiento y caracterización molecular de
genes de la familia MADS.
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular, 26-3-96. 
Dirigida per: José Pío Beltrán Porter.
PAU VICIANO NAVARRO.
Directors de la tesi: Paulino Iradiel Muru ga rren /An -
toni Furió Diego.
Facultat de Geografia i Història.
Departament d’Història Medieval.
Títol complet de la tesi: Poder municipal i grup dirigent
local al País Valencià. La Vila de Castelló de la Plana
(1375-1500).
L’objecte d’aquesta recerca és l’anàlisi de la composi-
ció social del grup polític municipal d’una destacada vila
valenciana a la darreria de l’època medieval, de la seua ges-
tió del poder i de les estratègies que feien servir els nuclis
oligàrquics per a perpetuar-se malgrat els canvis econò-
mics i institucionals que afectaren la societat local. Així, en
la primera part del treball s’estudien les estructures mate-
rials de la comunitat —demografia, paisatge urbà, distribu-
ció socioprofessional, nivells de riquesa— i els canvis dels
règims municipals, sobretot els que determinaven modifi-
cacions en la mecànica electoral del consell, a fi de deter-
minar com aquesta normativa jurídica podia condicionar la
realitat del joc polític. La segona part de la tesi ha estat
dedicada a l’anàlisi de l’estructura del poder local, en
determinar la influència dels sistemes electorals en els can-
vis de la composició socioprofessional i de riquesa de les
elits locals, en les tendències de la concentració dels
càrrecs i en la major o menor jerarquització interna d’un
grup polític —consellers, jurats, mustassafs i justícies—
proporcionalment més ampli que no el de les grans ciu-
tats. La tercera part del treball se centra en els comporta-
ments econòmics i polítics del grup dirigent, a fi d’establir
les vinculacions entre els seus interessos privats i
l’orientació de la política fiscal de la vila, i les relacions
entre les aliances familiars i les formes de solidaritat i de
conflictivitat en la vida pública. Finalment, l’estudi proso-
pogràfic de dos grans llinatges locals permet integrar en
una visió més concreta la interrelació entre les grans
tendències de la construcció de l’Estat i la vida política de
les comunitats locals.
A partir dels resultats de la investigació, pot establir-se
que la perpetuació dels grups oligàrquics dins de les institu-
cions municipals no era un fenomen que estigués donat una
vegada per sempre, ni la història del poder local pot reduir-
se a un procés lineal de consolidació d’aquests sectors diri-
gents. La posició dominant de l’elit política no es mantenia
per inèrcia, sinó que calia bastir unes estratègies d’acord
amb la modificació del marc institucional i de les transfor-
macions de la societat local. El consell de la vila no era un
instrument que l’oligarquia monopolitzava com a prolonga-
ció natural del seu domini sobre la societat civil. Tot al con-
trari, la presència en el municipi era central per a garantir a
una elit acomodada, però que estava lluny de dominar
l’economia local, la seua hegemonia sobre la comunitat.
Davant la relativa feblesa del seu poder econòmic es reva-
loritzava el paper de l’esfera de dominació política. Tanma-
teix, això no volia dir que els notables locals aconseguissen
el monopoli dels càrrecs públics. El consell, sobretot a par-
tir de la supressió del sistema cooptatiu, esdevenia un espai
polític suficientment obert per a permetre la manifestació
dels conflictes econòmics que enfrontaven la comunitat.
Encara que la majoria dels veïns no tenien veu en les insti-
tucions públiques, en bona manera eren representats pels
llauradors mitjans i els artesans que aconseguien entrar al
consell. De fet, al llindar dels temps moderns, el grup
oligàrquic no havia aconseguit cristal·litzar en un estament
jurídicament privilegiat i exempt de les obligacions fiscals.
Poder Municipal al País Valencià
Podeu consultar les tesis a les biblioteques de cada centre, i les microfitxes a la Biblioteca General i Històrica de la Universitat de València. C/ de la Nau, 2.
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MICROFITXES
ARISTORENA IRIBAR, Juan Carlos.
Modelos animales en farmacocinética:
estudio de la antipirina en rata y conejo y
su extrapolación a la especie humana. 
Dep. de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, 12-2-93. 
ISBN 84-370-1817-X. 
Dirigida per: José Pla Delfina i José Esteban
Peris Ribera.
ARTERO ALLEPUZ, Rubén D.
Caracterización molecular de la región
54A de Drosophila Melanogaster. 
Dep. de Genètica, 20-10-95. 
ISBN 84-370-2412-9. 
Dirigida per: Manuel Pérez Alonso.
BARRACHINA SEGURA, Mª Concepción. 
Estudio de antígenos de superficie de
linfocitos de recién nacido con anticuerpos
monoclonales. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 6-10-93. 
ISBN 84-370-2233-9. 
Dirigida per: Joaquín Donat Colomer i
Rafael Fernández-Delgado Cerdá.
BERENGUER CONTRI, Gloria. 
La imagen profesional de la psicología en
el estado español: un estudio desde la
perspectiva del marketing social. 
Dep. de Psicologia Bàsica, Metodologia,
Psicobiologia i Psicologia Social, 22-11-94.
ISBN 84-370-2230-4. 
Dirigida per: Ismael Quintanilla Pardo i
Gonzalo Musitu Ochoa.
CORTÉS FABREGAT, Alexandre.
Análisis biomecánico de distintos
mecanismos de tobillo para amputados 
de miembro inferior por debajo de 
la rodilla.
Dep. de Medicina, 14-7-93. 
ISBN 84-370-1848-X. 
Dirigida per: Juan Víctor Hoyos Fuentes i
José Vicente Forner Valero.
FABRA SÁNCHEZ, Miquel Àngel.
Autarquia i creixement econòmic. El cas
del País Valencià (1939-1959). 
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 3-12-93. 
ISBN 84-370-2409-9. 
Dirigida per: Josep Fontana Lázaro.
FONT BELAIRE, Mª Begoña. 
Análisis bayesiano de muestras no
aleatorias en poblaciones finitas. 
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
21-10-95. 
ISBN 84-370-2416-1. 
Dirigida per: Mª Jesús Bayarri García.
FRANCÉS FRANCÉS, Vicente Luis.
Agromyzidae (Diptera, Cyclorrhapha) y
sus parasitoides asociados 
(Hymenoptera) en cultivos de la
Comunidad Valenciana. 
Dep. de Biologia Animal, 5-7-94. 
ISBN 84-370-2426-9. 
Dirigida per: Ricardo Jiménez Peydró.
FULLANA I ALFONSO, Màrius Josep.
Anisotropies de la radiació de fons de
microones produïdes per
inhomogeneïtats cosmològiques no 
lineals. 
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 19-9-95.
ISBN 84-370-2431-5. 
Dirigida per: Diego Pascual Sáez Milán.
GARCÉS LÓPEZ, Luis. 
Aspectos clínico-biológicos de las
anomalías del transporte de sodio en la
hipertensión arterial esencial. 
Dep. de Medicina, 4-12-93. 
ISBN 84-370-2410-2. 
Dirigida per: Javier Díez Martínez i Alfonso
Pérez García.
GARCÍA GARCÍA-SAAVEDRA, Mª José. 
Estimación de los valores de referencia
para la evaluación del estado nutricional
en selenio, cobre y cinc de la población
valenciana.
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 27-6-95. 
ISBN 84-370-2433-1. 
Dirigida per: Rosaura Farré Rovira i Mª
Jesús Lagarda Blanch.
GARCIA FRASQUET, Gabriel. 
Cultura i societat a la comarca de la 
Safor 1833-1936. 
Dep. de Filologia Catalana, 13-9-95. 
ISBN 84-370-2237-1. 
Dirigida per: Antoni Ferrando Francés.
GONZÁLVEZ PÉREZ, Vicent Eulogi. 
El papel de la lógica en la teoría del
desarrollo moral de L. Kohlberg.
Importancia, límites e implicaciones ético-
filosóficas. 
Dep. de Fil. del Dret, Moral i Política, 21-7-95. 
ISBN 84-370-2242-8. 
Dirigida per: Adela Cortina Orts.
JIMÉNEZ GARCÍA, Mª Teresa.
Cinética de la actividad bactericida
extracelular e intracelular de lomefloxacino. 
Dep. de Microbiologia, 16-11-93. 
ISBN 84-370-2240-1. 
Dirigida per: Emilia Cantón Lacasa.
JOVANÍ PALAU, María. 
Obtención de las soluciones óptimas de un
problema de flujos y su aplicación al
problema de transbordo con costes fijos.
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
4-5-95. 
ISBN 84-370-2424-2. 
Dirigida per: Vicente Valls Verdejo.
LAGUNA LUMBRERAS, Emilio.
Fenología de la flora y comunidades
vegetales de la serie del carrascal basófilo
mesomediterráneo en la umbría del fresnal
de Buñol (Sierra de Malacara, Valencia).
Dep. de Biologia Vegetal, 27-6-95. 
ISBN 84-370-2219-3. 
Dirigida per: Rafael Currás Cayón i Juan
Antonio Alcober Bosch.
MARTÍNEZ ASSUCENA, Amparo. 
La aportación española a la literatura
circulante sobre patología cardiovascular
en la comunidad médica internacional
hasta 1950. 
Dep. d’Història de la Ciència i de la
Documentació, 10-12-93. 
ISBN 84-370-2404-8. 
Dirigida per: José Mª López Piñero.
MARTÍNEZ RAMÍREZ, Amparo. 
Estudio del modo de acción de las
proteínas insecticidas de Bacillus
thuringiensis en distintos insectos plaga.
Dep. de Genètica, 16-10-95.
ISBN 84-370-2402-1. 
Dirigida per: Mª Dolores Real García i Juan
Ferré Manzanero.
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MÁS DE SANFÉLIX, Ana.
Fenomenalismo epistemológico y realismo
ontológico: una aproximación a la
filosofía de A.J. Ayer. 
Dep. de Metafísica i Teoria del
Coneixement, 18-10-94. 
ISBN 84-370-2231-2. 
Dirigida per: Josep Lluís Blasco Estellés. 
MENEU GAYA, Robert. 
La teoría del control óptimo en tiempo
discreto. Modelos financieros aplicados a
las pensiones de jubilación. 
Dep. d’Economia Financera i Matemàtica,
9-2-96. 
ISBN 84-370-2446-3. 
Dirigida per: Francisco Muñoz Murgui.
MOLPECERES PASTOR, Mª Ángeles. 
El sistema de valores. Su configuración
cultural y su socialización familiar en la
adolescencia. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 25-11-94. 
ISBN 84-370-2550-8. 
Dirigida per: Gonzalo Musitu Ochoa i
Patricia Allatt.
MONLLEÓ PERIS, Rosa. 
Partidos políticos y movimientos sociales
en Valencia durante el sexenio
revolucionario (1868-1874). 
Dep. d’Història Contemporània, 28-9-93.
ISBN 84-370-2214-2. 
Dirigida per: Enric Sebastià Domingo.
NAVARRO ESPINACH, Germán. 
Industria y artesanado en Valencia, 
1450-1525. Las manufacturas de seda,
lino, cáñamo y algodón. 
Dep. d’Història Medieval, 8-7-95. 
ISBN 84-370-2213-4. 
Dirigida per: Paulino Iradiel Murugarren.
NÚÑEZ TOMÁS, Santos. 
Tipología del cambio tecnológico: un
estudio de empresas innovadoras
valencianas. 
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 10-11-95. 
ISBN 84-370-2438-2. 
Dirigida per: Josep Mª Jordán Galduf.
ORTIZ GIL, Amelia. 
Identificación y análisis de imágenes en
placas astrográficas. 
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 
18-12-95.
ISBN 84-370-2418-8. 
Dirigida per: Álvaro López García.
PAREJA IBARS, Victoria. 
Estudio de factores pronósticos de
recurrencia tras la cirugía de la enfermedad
de Crohn ileal e ileocólica. Creación de
modelos predictivos de recurrencia. 
Dep. de Cirurgia, 7-7-95. 
ISBN 84-370-2232-0. 
Dirigida per: Salvador Sancho Rodríguez
Fornos, Rafael López Andújar i Joaquín
Ortega Serrano.
PEÑA MARTÍNEZ, Mª Pilar. 
Estudio del equilibrio vapor-líquido del
sistema etanol + agua en presencia de
electrolitos. 
Dep. d’Enginyeria Química, 17-11-95.
ISBN 84-370-2414-5. 
Dirigida per: Antoni Martínez Andreu i
Ernesto Vercher Montañana.
PÉREZ IZQUIERDO, José Manuel.
Epidemiología de las enfermedades de
transmisión sexual en España en tiempos
del sida. 
Dep. de Medicina, 6-7-95. 
ISBN 84-370-2425-0. 
Dirigida per: Juan José Vilata Corell i
Ildefonso Hernández Aguado.
PERIS CARDELLS, Mª Empar. 
Estudios de interacción tensioactivo-
molécula fluorescente. 
Dep. de Química Analítica, 22-2-94. 
ISBN 84-370-2228-2. 
Dirigida per: Miguel de la Guardia
Cirugeda.
PORCAR I BOIX, Iolanda. 
Comportament de polímers iònics en
presència de bicapes fosfolipídiques:
estudi químico-físic. 
Dep. de Química Física, 6-10-95. 
ISBN 84-370-2437-4. 
Dirigida per: Agustín Campos Muñoz i
Vicente Soria Sanchís. 
POSTEGILLO GÓMEZ, Santiago. 
Genre analysis in english for computer
science.
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 15-
12-95. ISBN 84-370-2436-6. 
Dirigida per: Jordi Piqué Angordans.
PUGA LARRAÍN, Juana. 
La atenuación en el castellano de Chile:
un enfoque pragmalingüístico. 
Dep. de Filologia Espanyola, 26-2-96. 
ISBN 84-370-2448-X. 
Dirigida per: Milagros Aleza Izquierdo.
QUÍLEZ PARDO, Juan. 
El principio de Le Chatelier: un obstáculo
metodológico en la enseñanza y el
aprendizaje del equilibrio químico. 
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals, 28-6-95. 
ISBN 84-370-2551-6. 
Dirigida per: Vicente Sanjosé López.
RECATALÁ BOIX, Luis. 
Propuesta metodológica para
planificación de los usos del territorio y
evaluación de impacto ambiental en el
ámbito mediterráneo valenciano.
Dep. de Biologia Vegetal, 14-3-95.
ISBN 84-370-2083-2. 
Dirigida per: Juan Sánchez Díaz.
RIPOLLÉS MELIÁ, María. 
Pymes, entrepeneur y dirección
estratégica. Un estudio de la importancia
de la dirección estratégica para el
crecimiento empresarial. 
Dep. de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 29-4-94.
ISBN 84-370-2229-0. 
Dirigida per: Martina Menguzzato Boulard.
RIUS REVERT, Mª Ángeles. 
Contribución al desarrollo de aplicaciones
de los láseres en química analítica.
Dep. de Química Analítica, 28-7-93.
ISBN 84-370-1815-3. 
Dirigida per: Guillermo Ramis Ramos i Mª
Celia García Álvarez-Coque.
TALAVERA USANO, César Félix.
Aspectos cuánticos de modelos de
gravedad dilatónica y agujeros negros.
Dep. de Física Teòrica, 16-11-95. 
ISBN 84-370-2420-X. 
Dirigida per: José Navarro Salas.
TODOLÍ CERVERA, Júlia. 
Aproximació a la sintaxi dels pronoms
clítics catalans. 
Dep. de Filologia Catalana, 20-9-95. 
ISBN 84-370-2406-4. 
Dirigida per: Manuel Pérez Saldanya.
VERDÚ ANDRÉS, Jorge. 
Generalización del método de adición
estándar del punto H (HPSAM):
eliminación de interferencias espectrales
conocidas o desconocidas y optimización
de las señales analíticas.
Dep. de Química Analítica, 6-7-95. 
ISBN 84-370-2440-4. Dirigida per: Francisco
Bosch Reig i Pilar Campins Falcó.
